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5. Dreijahrestagung der Europaischen Gesellschaft
fur Kartoffelforschung (E.A.P.R.) in Norwich 
Vom 4. bis 10. September 1972 fand in der Universitat von 
Norwich die 5. Dreijahrestagung der E.A.P.R. statt. Uber 
300 Teilnehmer hatten sich versammelt, um in 7 Sektionen 
i.iber die Kartoffel, angefangen von dem Auspflanzen bis zur 
fabrikmal3igen Verarbeitung zu sprechen. lnsgesamt wurden 
in den Sektionen 124 Vortrage gehalten. Am Vormittag 
fanden Plenarsitzungen statt, in denen Ubersichtsreferate 
gehalten wurden, darunter ein sehr aktueller Vortrag i.iber 
Lagerungsanforderungen zur Kontrolle von Knollenkrank­
heiten. Dabei stellte sich wieder einmal heraus, dal3 die 
einzelnen Krankheitserreger unterschiedliche Anspri.iche 
stellen. Fruchtbarer waren aber die Sektionssitzungen. 
Die Vortrtige der Sektion Agronomy befal3ten sich u. a. 
mit dem Zusammenhang zwischen dem Ertrag und der Zahl 
der Triebe. Die Gri:il3e der Tochterknollen kann durch den 
Pflanzenbestand und sptiter durch Krautabti:itung beeinflul3t 
werden. Als ungi.instig fi.ir den spateren Wert des Saatgutes 
stellten sich hohe Temperaturen (27-28° C) und lange Keime 
heraus. Die Keime werden in den Pflanzmaschinen verletzt 
oder abgebrochen, wenn sie eine bestimmte Lange i.iber­
schreiten. 
In der Sektion Physiology wurde u. a. die Induktion der 
Knollen- und Stengelbildung behandelt. Hierbei sind often­
bar Substanzen beteiligt, die in der ruhenden Knolle zu 
Beginn der Keimung gebildet werden. Fi.ir die Qua!itat der 
Kartoffel spielt das Verhaltnis Ascorbinsaure-Dehydroascor­
binsaure wahrend der Lagerung eine grofie Rolle. Zur Zeit 
ist i.iber die Veranderungen in diesem System noch wenig 
bekannt. Der Gehalt an beiden Verbindungen nimmt jedoch 
relativ schnell ab. 
Die Referate der Sektion Pathology behandelten haupt­
sachlich bodenbi.irtige Krankheitserreger, die durch Beizung 
oder auch Kulturmal3nahmen nur schwer zu beeinflussen sind. 
Erwinia carotovora var. atroseptica stellt den gefahrlichsten 
�oen Phoma exigua var. foveata dar. Die Vortrage 
befal3ten sich daher auch hauptsachlich mit diesen beiden 
Erregern. Man hofft, durch Stecklingsvermehrung das Saat­
gut allmahlich gesund zu bekommen. In Irland und Schott­
land verursacht aud1 Phytophlhora infestans grofie Verluste. 
Die einzelnen Vortrage behandelten daher hauptsachlich 
das Auftreten der Primarinfektionen. Diese Infektionen gehen 
meist von Abfallhaufen und schlecht aufgeraumten Mieten­
platzen aus. Ein Befall dieser wild wachsenden Kartoffel­
pflanzen fi.ihrt meist zum Auftreten neuer hochspezialisier­
ter Rassen. Sehr interessant war ein Vortrag i.iber die Be­
handlung des Bodens mit Schwefel. Diese Bodenbehandlung 
fi.ihrt einerseits zu einer Erhi:ihung der Resistenz gegen 
Phytophlhora infeslans, andererseits bleibt die Lebensfahig­
keit der Sporangien im Boden !anger erhalten. 
Die Sektion Zi.ichtung und Sortenwesen befal3te sich mit 
dem Weg der Sortenzulassung, der in den einzelnen Ltindern 
unterschiedlich ist, und mit der Vereinheitlichung der Me­
thoden in der Sortenpri.ifung. Diese Vereinheitlichung ist 
notwendig, um die einzelnen Sorten besser vergleichen zu 
ki:innen. 
Zwei Exkursionen, nach Harpenden und Cambridge, 
lockerten das Programm, das sehr gedrangt war, auf. 
Die nachste Tagung findet 1975 in den Niederlanden statt. 
B. Schober (Braunschweig)
14. lnternationaler · KongreB fur Entomologie, Canberra,
Australien, vom 22. bis 30. August 1972 
Fi.ir den Teilnehmer an den Sektionen mit angewandter 
Fragestellung stand der Kongrel3 unter dem Zeichen des 
.,Pest Management", also der Steuerung von Smadorganis­
men im Sinne einer integrierten Bekampfung mit zahlreichen 
Vortragen i.iber biologische Schadlingsbekampfung. Einzel­
exemplare des Reise- und Tagungsberichts von Prof. Dr. 
J. M. FRANZ ki:innen Interessenten auf Anforderung von der
Bibliothek der BBA, 33 Braunschweig, Messeweg 11/12, zur
Verfi.igung gestellt werden.
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Arbeitsbesprechung der Fachreferenten fur 
Anwendungstechnik 1973 
Die Fachreferenten fi.ir Anwendungstechnik treffen sich in 
diesem Jahr am 13. und 14. Februar zu ihrer Arbeitsbespre­
chung im Pflanzenschutzamt Bonn-Bad Godesberg, 53 Bonn­
Bad Godesberg, Mittelstral3e 99. Die Sitzung beginnt am 
13. Februar um 9.00 Uhr und endet am 14. Februar um
13.00 Uhr.
Literatur 
HAUT, H. VAN und STRATMANN, H.: Farbtafelatlas i.iber Smwe­
feldioxid-Wirkungen an Pflanzen. Essen: Verlag W. Gi­
rardet 1970. 206 S. Preis: 98,- DM. 
Mit diesem dreisprachigen Atlas (deutsch, englisch, franzi:i­
sisch) wird ein umfangreiches Material i.iber die durch SO.­
Immissionen hervorgerufenen Schadbilder in der Vegetation 
und an der Einzelpflanze vorgelegt. Die spezifischen Merk­
male akuter und chronischer Schadigungen an versmiedenen 
Arten von Koniferen, Mono- und Dikotyledonen weiden in 
detaillierten Farbbildern mit erltiuterndem Text sehr an­
schaulich dargestellt. Der Atlas wurde auf Grund von Be­
obachtungen an geschadigten Pflanzenbestanden in Immis­
sionsgebieten und . an Einzelpflanzen bei Exper�menten im 
Freiland und Labor zusammengestellt, so dafi phytotoxische 
Erscheinungen mit Hilfe dieser Farbtafeln wegen der chara)<.­
teristischen Schadbilder von S02-lmmissionen angesprochen und beurteilt werden ki:innen. Die Autoren sind auch auf den 
Einflul3 anderer Umweltfaktoren, des Entwicklungsstadiums 
und der artspezifischen und individuellen Resistenz der 
Pflanze auf den Grad der Schadigung durch SO, und schliel3-
lich die i:ikonomische Bedeutung dieser Einwirkungen einge­
gangen. Im Anhang des Atlas sind Gehi:ilze und Zierpflanzen 
sowie land- und gartenbauliche Kulturpflanzen nam ihrer 
spezifischen Empfindlichkeit der Blatter gegen S02 zusam­mengestellt. Th. Eggers (Braunschweig) 
Personalnachrichten 
Dr. Herbert Brandt im Ruhestand 
Am 1. Oktober 1972 ist ORR Dr. phi!. HERBERT BRANDT in den 
Ruhestand getreten. Damit ist wiederum ein Mitarbeiter aus 
der Bayerischen Landesanstalt fur Bodenkultur und Pflanzen­
bau, Mi.inchen, ausgeschieden, der maBgebend am Aufbau 
des Pflanzenschutzdienstes in Bayern nad1 dem letzten Kriege 
beteiligt war und im Bundesgebiet vor allem durch seine 
publizistische Tatigkeit auf pflanzenschutzlich-popularwissen­
schaftlichem Gebiet bekannt geworden ist. 
Dr. BRANDT wurde am 31. Januar 1910 in Neukloster/Meck­
lenburg geboren. Nach dem Studium der Zoologie, Botanik, 
Chemie, zeitweise auch der Geographie, Geologie, Mathe­
matik und Philosophie in Rostock, Heidelberg, Freiburg i. Br. 
und Gi:ittingen promovierte er 1934 als Schiller von Prof. 
KOHN in Gi:ittingen mit Zoologie als Hauptfach, war bis An­
fang 1935 Hilfsassistent am Zoologischen Institut in Gi:ittingen, 
bis Anfang 1937 Stipendiat der Notgemeinschaft der Deut­
schen Wissenschaft am Zoologischen Institut der damaligen 
Forsthochschule in Hann. Munden und bis Mitte 1945 Assi­
stent am Tierphysiologismen Institut der Tierarztlimen Fa­
kultat der Universitat Mi.inchen (unterbrochen durd1 Milit'lr-
dienst 1939 und von 1941 bis 1945). 
Im Fri.ihjahr 1947 wurde Dr. BRANDT Angehi:iriger der Ab­
teilung .,Pflanzenschutz" der damaligen Bayerischen Landes­
anstalt fi.ir Pflanzenbau und Pflanzenschutz in Mi.inchen. Vom 
Herbst 1959 an u.bernahm er die Leitung der Staatlichen 
Vogelschutzwarte Garmisch-Partenkirchen, um Ende 1965 
wieder in die Landesanstalt nach Mi.inchen zuri.ickzukehren, 
wo er bis zu seinem jetzigen Ausscheiden Leiter der Abtei­
lung .,Publikation und Dokumentation" war. 
Als Dr. BRANDT 1947 in die Landesanstalt eintrat, war er 
damals fi.ir langere Zeit ihr einziger Zoologe und Entomo-
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loge. Als solcher war er engster Mitarbeiter von Prof. 
BONING und hat mit das Fundament fiir den heutigen Pflan­
zenschutzdienst in Bayern gelegt. Besondere Verdienste hat 
er sich mit der Redaktion der Zeitschrift .. Pflanzenschutz" der 
Landesanstalt erworben, die lange Zeit nicht nur in Bayern, 
sondern auch auf Bundesebene ein wichtiges und internatio­
nal bekanntes Organ des Pflanzenschutzdienstes war, <lessen 
spatere Einstellung von vielen Kreisen bedauert wurde, weil 
es sich um eine Zeitschrift handelte, deren Beitrage stets 
praxisbezogen, aber <loch stark wissenschaftlich gepragt 
waren. Viele Aufsatze entomologischer, phytopathologischer 
und ornithologischer Art in dieser Zeitschrift stammten von 
Dr. BRANDT selbst. Sie zeichneten sich nicht nur <lurch fach­
liche Substanz aus, sondern verrieten auch ein besonderes 
MaB an Stilgefiihl und Formulierungskunst. Die publizisti­
sche Aktivitat von Dr. BRANDT reichte aber weit iiber den 
Rahmen der Zeitschrift .. Pflanzenschutz" hinaus. Dafiir legen 
nicht nur zahlreiche Abhandlungen und Mitteilungen in 
anderen popularwissenschaftlichen Zeitschriften und fortlau­
fende Referate in den .. Berichten iiber Biochemie und Bio­
logie" Zeugnis ab. Auch eine Reihe von Biichern hat Dr. 
BRANDT verfaBt, von denen als wichtigste in Erinnerung ge­
rufen seien: Insekten Deutschlands, 3 Bande (Winters Natur­
wissenschaftliche Taschenbiicher, Heidelberg). Welcher Schad­
ling ist das?, 2 Bande (Kosmos-Naturfiihrer, Stuttgart). Vogel­
schutz in Haus, Hof und Garten (Miinchen) ... Symbiosen" in 
den Kosmos-Bandchen ... Kleine Tierkunde", .. Die 5 Sinne", 
.. Pflanzenschutz", .. Dauerhaftes Holz", ,,Metamorphosen" u. a. 
in den Orion-Bandchen. 
Auch wenn Dr. BRANDT in den letzten Jahren zur Zentrale 
der Landesanstalt gehorte, ist er <loch bis zu seinem jetzigen 
Ausscheiden fachlich und menschlich eng mit dem Pflanzen­
schutz verbunden geblieben. In vielen Fragen, insbesondere 
denen des Vorratsschutzes, war er standiger Berater seiner 
Kollegen in der Gruppe Pflanzenschutz, und dem Gruppen­
leiter selbst hat er viele Aufgaben im Bereich des immer 
umfangreicher werdenden Berichtswesens und auch der 
druckfertigen Bearbeitung pflanzenschutzlicher Merkblatter, 
Informationen und anderer Manuskripte abgenommen, wofiir 
er ganz besonders pradestiniert war. Fiir seine Hilfsbereit­
schaft sei ihm .auch an dieser Stelle herzlich gedankt. 
Viele guten Wiinsche seiner Kollegen vom Pflanzenschutz­
dienst begleiten Dr. BRANDT in den jetzigen Ruhestand. Moge 
dieser ihm Gelegenheit geben, noch lange Jahre seinen 
vielseitigen schopferischen Neigungen, nicht zuletzt denen 
schriftstellerischer Art, nachzugehen. R. Diercks (Miinchen) 
Professor Dr. Loewel mit dem Bundesv�rdienstkreuz 
ausgezeichnet 
Am 8. November 1972, seinem 66. Geburtstag, wurde Herrn 
Professor Dr. ERNST LUDWIG LOEWEL in Anerkennung seiner 
besonderen Verdienste <lurch Herrn Regierungsprasidenten 
MIERICKE das Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens 
der Bundesrepublik Deutschland iiberreicht. Die Ehrung fand 
auf dem Versuchsbetrieb Esteburg der Obstbauversuchsan­
stalt Jork statt, der Statte also, die Prof. LoEWEL als letztes 
sichtbares Zeichen seiner Iangjahrigen Tatigkeit fiir den 
Obstbau noch planen und aufbauen konnte. 
Amtliche Pflanzenschutzbestimmungen N.F. 
Es erschien: 
Bd. 32, Heft 3 (S. 122-203), letztes Heft von Bd. 32. 
Der erste Tei! dieses Heftes bringt Pflanzenschutzbestim­
mungen in Deutschland: Anderung der Pflanzenbeschauver­
ordnung (BRD); pflanzensanitare Erleichterungen fiir die 
Gartenbauausstellung 1973 (Hamburg); Tierseuchenschutz­
verordnung DDR (BRD); Bekampfung des Kartoffelkrebses 
(BRD); Bekampfung von Kartoffelnematoden (BRD und Ber­
lin-West); Bekampfung der San-Jose-Schildlaus (BRD und Ber­
lin-West); Feuerbrandkrankheit (BBA, DDR und Berlin-Ost); 
         Scharkakrankhe1t (BBA); Krebsresistente Kartoffelsorten     (l:W-D); Anderung der Fruchtbehandlungsverordnung (BRO 
und Berlin-West); Zulassung von Pflanzenschutzmitteln 
(BRD); Hamburgische Bauordnung (Hamburg); Bekampfung 
des Larms (Hessen); Verwendung von Phosphorwasserstoff 
(Niedersachsen und Schleswig-Holstein); Ubertragung von 
Befugnissen nach dem Pflanzenschutzgesetz (Nordrhein-West­
falen); Landesbauordnung (Rheinland-Pfalz); Priifzeichenver­
ordnung (Berlin-West); Verhiitung der Einschleppung von 
Pflanzenkrankheiten (DDR und Berlin-Ost); Riickstande von 
Pflanzenschutzmitteln (DDR und Berlin-Ost). 
Der zweite Tei! bringt Pflanzenschutzbestimmungen im 
Ausland: Danemark (Bekampfung des Feuerbrandes); Papua/ 
Neuguinea (Verbotene Einfuhren). 
Bezug <lurch die Bibliothek der Biologischen Bundesanstalt, 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12. Preis ab Band 33 (1973): 
Heft 8,- DM, Band 24,- DM. 
Stellenausschreibung der Biologischen Bundesanstalt 
Fiir die 
Biologische Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft -
Institut fiir Unkrautforschung in Braunschweig -
wird ein Wissenschaftlicher Mitarbeiter - Vergiitungsgruppe 
I b BAT (bei fehlenden tariflichen Voraussetzungen zunachst 
II a BAT) - gesucht. 
Anforderungen: 
Abgeschlossenes naturwissenschaftliches oder landwirtschaft­
liches Hochschulstudium; Promotion und gute herbologische 
und mikrobiologische Kenntnisse sind erwiinscht. Der Be­
werber soil speziell den EinfluB der Herbizide auf Boden­
mikroorganismen bearbeiten und sollte auch mit den Me­
thoden der Riickstands- und Inhaltsstoffanalytik vertraut sein. 
Bewerbungen mit eigenhandig geschriebenem Lebenslauf, 
Lichtbild, beglaubigten Abschriften der Priifungs- und Be­
schaftigungszeugnisse und - soweit vorhanden - der Pro­
motionsurkunde und Nachweisen, daB der Bewerber als 
Schwerbeschadigter oder aus anderen Griinden bevorzugt 
unterzubringen ist, bis zum 28. Februar 1973 erbeten. 
Die Bundesanstalt ist bei der Beschaffung einer mit Bun­
desmitteln geforderten Familienwohnung behilflich. Bei ge­
trennter Haushaltsfiihrung kann Trennungsgeld gewahrt 
werden. 
Biologische Bundesanstalt 
fiir Land- und Forstwirtschaft 
- Hauptverwaltung -
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